




rani su na zajednicku visinu zavrilnog
tona [gl] bez naznake originalne tonske
visine [oznaka uz violinski k1juc govori
samo 0 spolu izvodaca, dakle, 0 pribli-
inoj tonskoj visini]. U zapisima se
taktne crte ne upotrebljavaju za isticanje
mctroritamske struklurc, vec [ormalne
struklure napjcva, lj. one ne oznacavaju
pojcdinc manje metroritamske cjclinc, ne-
go najccSce kraj pojcdinih mcloslihova.
Osim !ito sc taklne crte ne upotrebljavaju
za obiljciavanje metroritamske strukturc,
na pocelku i/ili u toku zapisa nema ni
oznaka za mjeru, pa zapisi u rnetrori-
L.1mskom poglcdu djeluju na ncki naCin
nepotpuno i ncprcglcdno. Istina je da
stri.klno obiljefavanje mctroritarnske
strukture ozna.kama za mjeru moze u ne-
kim slubjevima doncklc opterctiti nolni
zapis. Primjcrice, u napjevima s iZfaie-
nom hcterometrijom, pogotovo u onima u
tzv. slobodnom rilmu u kojima sc slalno
izmjcnjuju dobe nejednaka trajanja, obilje-
Zavanjc promjena metricke strukturc sva-
kog pojcdinog dijela napjcva vizualno
prckida i cjcpka sIobodan tok napjeva.
Ipak, melroriLamsko grupiranjc koje po-
stoji u napjcvu potrcbno jc na ncki nucin
oznaciti i u zapisu - ako ne oznakama za
mjcru [zbog prclhodno navedcnog razlo-
gal, a onda barem uobicajcl1om taktnom
crlom.
Bcz obzira na primjcdbc koje sc
mogu poslav!l! u vezi s jos nekim
delaljima i propuslcnim aspcklima obrade
[uostalom autor i sam kaie da zbog
prostornih ogranicenja nisu iscrpljcni svi
problcmi koji sc javljaju u vezi S ovim
oblikomj, pOLrebno jc istaknuti da je rijec
o kvalitelnom radu i s glaz.bcne strane
tcmcljito obradcnoj temi. Golemovic je u
pfvom redu koncentriran na sam glazbcni
malerijal, cija obiljcija uocava dobrim
zapaianjima, pokusava im utvrdili uZfokc,
objasnili ih, delalje povezali u cjelinu i
tumacili ih u kontckslu cjclokupnog
glazbcnog izraza i s[ere misljcnja
njcgovih nosilaea.
U nailoj ctnomuzikolo.skoj prak-
si zastupljcniji su radovi 0 folklornoj
glazbi pojedinih krajeva iIi glazbenom
rcpertoaru vezanom uz pojedine obicaje,
iIi pak radovi koji obraduju tek neke
segmcnte i pitanja uie strucne proble-
matike [tonski odnosi, pitanja metra i
ritina, tenninologija is!.]. Mnogo je
rnanji broj radova koji sintetski obraduju
pojedine Lipove iIi vrste folklome glazbe,
koje se iz ejclokupnog gIazbenofolklor-
nog repertoara jednog vcccg podrucja
izdvajaju upravo po svojim glazbenim
obiljcijima. Oni zahlijcvaju prilicno isku-
slvo i dobra poznavanje opscine glazbe-
DC grade. Sloga ovaj Tad, koji se i po
temi i po nacinu njezine obrade svrstava
rnedu spomenute, malobrajne radove,
valja posebno pozdraviti. To viSe sto
Golemovic pripada generaciji mladih
elnornuzikologa [rod. 1955] i sto vee
ovim svojim radom, nastalim gotovo na
pocetku bavljenja znanstvenirn radom
[1981]. dokazuje da je rijec 0 marljivu i
talcntiranu istraiivacu, solidna znanja i
vcc bogata lerenskog iskuslva.
GROZDANA MAROSEVIC
Vllielo Miloscvle, Ravna
GJas, Banjaluka 1984, 104 str.
pjcsrna,
• •••••••••••••••••
Zbirka bosanskih "ravnih pje-
sama" izdana je u povodu 50. godisnjice
umjclnickog i znanstvenog rada
akadcmika Vlade Milosevica. Sadrii 49
napjeva tzv. "ravnih pjesama", pretezno
iz sjevcrozapadnog dijela Bosne. NajvcCi
broj primjera aulor je zabiljciio u Banjoj
Luci i mjeslima njczinc okolice [17],
zatim u okolici Kljuca [9], dok je oSlalih
17 lokalitcta zastupljeno najccScc s 1-2
glazbcna zapisa.
"Ravno pjevanje" zapazio je
vec pocctkom stoljcca Ludvik Kuba i
ustanovio da je one najrasireniji i najo-
miljcniji oblik pjcvanja u Bosni i Herce-
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narodna umjetnost 23 (1986)
govini. Napjev "po ravnu" iii "u ravnu",
istice Kuba "irna svoje irne, tradiciju" i
"neobieno je svoj, osoben, karakteri-
stiean" [L. Kuba, Pjesme i napjevi iz
Bosne i Hercegovine, Glasnik Zemaljslwg
muzeja, Sarajevo 1906, zamni dio
Predgovora].
U kraeem uvodu zbirci [Prilog
prouCavanju ravnog pjevanja, str. 7-ll}
V. Milo~evic govori 0 vlastitom prouea-
vanju "ravnog pjevanja". Pokusava obja-
sniti razvoj ovog tipieno bosanskoga
vokalnog glazbenog oblika koji se kretao
od napjeva manjeg opsega, eiji tonovi
nisu odmicali mnogo od osnovnog tona
pa je i kretanje mclodije teklo u "ravnoj
Iiniji", do oblika cija sc razvijena mclo-
dija uz bujne rnclizme razvija u sirokom
ambitusu, no, zadrlava mlrnoeu i dojam
ravnog pjevanja sirokim i postupnirn
tokom
Zajednicku karakteristiku
starijih i novijih oblika "ravne pjesmc", i
seoskih i gradskih [inace s obiljczjima
sevdalinki], MilcSevie nalazi u umje-
rcnom rubato tempu i slobodnom ritmu s
promjenljivirn jcdinicama mjcre. To je i
razlog zbog kojcg u veeini primjera nije
upisao oznaku mjere niU se u zapisu
nekih primjera koristio taklnim ertama
kako me bi narusio sliku nuidnog taka
melodije.
Osim ovog obiljezja, "ravne
pjesme" imaju ustaljeni pocetni i zavrnni
melodijski obrazac. lako prema "ritmicko-
melodijskoj [onnuli" po kojoj se pjcvaju
autor razlikuje tri vrste gradskih "ravnih
napjeva", zakljueuje da je "varoSko ravno
pjevanje rastegljiv pojam... i nema
siguran i stalan oblik" [sir. 10].
Uz autorova zapaianja, vrijed-
nost zbirkc svakako je u gradi koju pre-
zentira tc u naCinu na koji je glazbena
grada zabiljezena, pri cemu se V. Milo-
Scvie ponovno potvrduje kao mclograf
.istaneaua sluha, s afinitetom prema de-
taljnoj Iranskripeiji kojom pokusava
[iksirati stilska obiljcija i [incse u
interpretaciji ovog oblika. Kvalitetnim
glazbcnim zapisirna, popraeena popi.J,·om
etnomuzilwloSkih rCldova aulora [str. 100-
101] i napisom Ranka Risojeviea Zivot
I djclo Vlade MiloScviea [str. 87-
99] u kojem se, uz kratku biografiju i
podatke 0 Milo.sevicevom skladateljskom
i pedagoskom radu, nalaze i odabrani
izvadci iz njegovih radova u [olklomoj
glazbi,· zbirka je, uz to sto primjereno
obiljezava pol a vijeka jcdnog stvaralaS




Nikola llublc, Vokalna folklorna
glazba Trogira I Donjih Kastela
od 1875. do 1975., T svezak,
Festival dalmatinskih klapa - OrniS, Omis
1985, 153 sir.
••••••••••••••••••
Godine 1982. Nikola Buble je
obranio svoj magistarski rad 0 vokalnoj
folklomoj glazbi Trogira i Donjih KaStela
od 1875. do 1975. na Odjelu za rnuzi-
kologiju i giazbenu publicistiku Muzicke
akademije u Zagrebu [mentor dr 1. Bezie].
Tri godine kasnije tiskan je tek ovaj prvi
svezak koji sadrZi skraeeni tekst i analizu
Bubleovi rada. U druga dva sveska autor
namjerava objaviti i prcostali bitan dio -
sakupljcnu gradu: 364 napjeva te korn-
pletne tckstove pjcsama. Svoju pravu
vrijednost i mogucnost upotrebe publi-
kacija ee dobit.i tek kornpletirana s ostala
dva dijela, dakle nakon njihovog,· u
svakog slueaju p()trcbnog, tiskanja.
Namjera aulora bila je da jednu
glazbenu mikroregiju - Trogir i Donja
KaStcla - potanko istraii, da prikupi svc
postojece etnomllzikoloiike i vainije
muzikoloskc podatkc u razdoblju od sta
godina. Ovako iscrpno proucavanjc fol-
klomih pojava koje postoje iii su u nave-
dcnom vremenu postojale na odredcnom
podrucju rijelko je u danasnjoj elno-
muzikoloSkoj praksi i stoga vrijcdno po-
wmosti. Ono bi trcbalo posluziti kao
